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 RESUMO:  
Introdução: Diante da grande 
quantidade de artigos científicos 
existentes e disponíveis em diversas 
bases de dados, referentes à temática da 
Saúde Bucal de idosos com Doença de 
Alzheimer, o pesquisador encontra 
dificuldades em identificar quais os 
artigos de maior relevância. Uma 
alternativa seria a aplicação do método 
ProKnow-C que sistematiza a atividade 
de pesquisa nas bases de dados para 
busca de material de reconhecimento 
científico. Objetivo: O objetivo deste 
estudo foi aplicar o método ProKnow-C 
para pesquisar e analisar 
quantitativamente artigos científicos 
relevantes sobre  o tema da saúde bucal 
de idosos com Doença de Alzheimer. 
Material e método: Trata-se de uma 
pesquisa descritiva, de caráter 
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exploratório e classificada como 
levantamento teórico, em relação à sua 
natureza. A coleta de dados foi realizada 
com base em dados secundários. Para a 
amostra foi considerada toda publicação 
científica em periódicos relacionados ao 
tema de pesquisa e disponíveis para 
acesso gratuito no Portal da Capes. A 
análise da produção científica 
encontrada foi realizada utilizando as 
duas primeiras etapas do método 
ProKnow-C, que são: seleção do 
portfólio bibliográfico que 
proporcionará a revisão de literatura; e 
análise bibliométrica do portfólio 
bibliográfico. Resultado: Como 
resultado tem-se a obtenção de um 
portfólio bibliográfico relevante e de 
prestígio científico, além de detalhes 
que são de interesse para pesquisadores 
da área como: principais autores e 
palavras-chaves empregadas para o 
tema. Conclusão: Os resultados obtidos 
nesta pesquisa podem, futuramente, 
contribuir para estudos que abordem a 
evolução da construção do 
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conhecimento sobre a saúde bucal de 
idosos com Doença de Alzheimer.  
Descritores: Bibliometria; literatura de 
revisão como assunto; doença de 
Alzheimer; saúde bucal. 
 
ABSTRACT: 
Introduction: Due to the large amount of 
existing and available literature 
referring to the Oral Health of the 
elderly with Alzheimer's disease theme, 
the researcher has difficulty identifying 
the most relevant articles. An alternative 
to this would be the use of the 
ProKnow-C method, which organizes 
database research activity towards the 
search for scientifically 
acknowledgeable material. Objective: 
The aim of this study was to use the 
ProKnow-C method to conduct a 
quantitative search and analysis of 
relevant scientific articles on the oral 
health of the elderly with Alzheimer's 
disease theme. Material and method: 
This was a descriptive piece of research 
of exploratory nature classified as a 
theoretical survey. Data collection was 
based on secondary data. Scientific 
publications in journals related to the 
research topic and available for free in 
the Capes (Coordination for the 
Improvement of Higher Education 
Personnel) site were analyzed. The 
analysis of the scientific literature found 
was performed by applying the first two 
steps of the ProKnow-C method, 
namely: selection of the bibliographic 
portfolio which enabled the literature 
review, and the bibliometric analysis of 
this portfolio. As a result, a relevant 
bibliographic portfolio of scientific 
prestige, in addition to details of interest 
to researchers in fields such as major 
authors and keywords used on the 
theme, was obtained. Conclusion: The 
results obtained by this research may 
eventually contribute to other studies 
that address the evolution of the 
knowledge on oral health of the elderly 
with Alzheimer's disease. 
Keywords: Bibliometrics; review 




Atualmente, diante da grande 
quantidade de artigos científicos 
existentes e disponíveis em diversas 
bases de dados, o pesquisador encontra 
dificuldades em identificar quais os 
artigos de maior relevância para o tema 
que deseja estudar. Uma alternativa 
encontrada é a aplicação de um método 
que sistematize a atividade de pesquisa 
nas bases de dados para busca de 
material de reconhecimento científico.  
Uma dessas ferramentas é o 
método ProKnow-C (Knowledge 
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Development Process-Constructivist) 
para seleção dos artigos que comporão o 
portfólio bibliográfico e para análise 
bibliométrica. Este método foi 
desenvolvido por pesquisadores do 
Laboratório de Metodologias 
Multicritério em Apoio à Decisão 
(LabMCDA), vinculados ao Programa 
de Pós-Graduação em Engenharia da 
Produção da Universidade Federal de 
Santa Catarina 
(http://www.eps.ufsc.br/labmcda). Tem 
o objetivo de selecionar e analisar 
quantitativamente um portfólio 
bibliográfico sobre determinado tema e, 
assim, auxiliar na construção do 
conhecimento sobre o assunto por meio 
da obtenção de avaliações quantitativas 
do portfólio de artigos selecionados 
1, 2
. 
No caso neste artigo, os autores 
buscam aprofundar o conhecimento 
sobre o tema da saúde bucal de idosos 
com Doença de Alzheimer. Atualmente, 
Doença de Alzheimer é responsável por 
aproximadamente 60-70% das 
demências em vários países 
3
. Trata-se 
de uma enfermidade neurológica, lenta, 
degenerativa, que leva a perda 
progressiva das habilidades domésticas 
diárias e de todas as funções até 
culminar com a perda total da fala e dos 
movimentos, ausência do pensamento e 
da capacidade de comunicação
 4
. 
Estudos apontam que, devido ao 
comprometimento funcional e 
cognitivo, associados aos distúrbios de 
comportamento, idosos com Doença de 
Alzheimer possuem condição de saúde 
bucal ruim 
5, 6
 e constituem um grupo de 




Sendo assim, o objetivo desse 
trabalho é aplicar o método ProKnow-C 
para sistematizar e aprofundar o 
conhecimento sobre o tema da saúde 
bucal de idosos com Doença de 
Alzheimer, além de auxiliar na seleção 
das palavras-chave adequadas para a 
pesquisa; identificação das bases de 
dados de maior aderência ao tema de 
pesquisa; busca de artigos alinhados 
com o tema de pesquisa; identificação 
dos artigos relevantes da amostra 
selecionada; e análise dos resultados 
obtidos em relação à relevância 
científica e autores e periódicos de 
destaque. 
 
MATERIAL E MÉTODO 
Trata-se de uma pesquisa 
descritiva, de caráter exploratório e 
classificada como levantamento teórico, 
em relação à sua natureza. A coleta de 
dados foi realizada com base em dados 
secundários.  
No que diz respeito à amostra, 
foi considerada toda publicação 
científica em periódicos relacionados ao 
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tema de pesquisa e disponíveis para 
acesso gratuito no Portal da Capes.  
A análise da produção científica 
sobre o tema saúde bucal de idosos com 
Doença de Alzheimer foi realizada 
utilizando o método ProKnow-C 
(Knowledge Development Process – 
Constructivist)
 1, 2
. A data da coleta de 
dados foi 24 de abril de 2014. O método 
está estruturado em quatro etapas: 1) 
seleção do portfólio bibliográfico que 
proporcionará a revisão de literatura; 2) 
análise bibliométrica do portfólio 
bibliográfico; 3) análise sistêmica do 
portfólio bibliográfico; 4) elaboração 
dos objetivos de pesquisa.  
Para o alcance do objetivo desta 
pesquisa, aplicou-se as duas primeiras 
das 4 etapas do processo ProKnow-C 
descritas a seguir: 
a) Seleção de Portfólio 
Bibliográfico: consistiu na busca de 
material científico nas bases de dados 
de maneira sistematizada. Inicialmente, 
definiram-se as palavras-chave sobre o 
tema de pesquisa na língua inglesa. Em 
seguida, foram selecionadas as bases de 
dados no Portal Capes (CAPES) que 
possuíam mais relação com o tema de 
pesquisa de acordo com os conceitos 
estabelecidos pelos autores e maior 
quantidade de publicações na área. 
Após a busca de artigos científicos 
escritos na língua inglesa, o processo 
incluiu uma série de filtros para gerar o 
portfólio de artigos mais relevantes para 
o tema. Esses filtros se referem à 
redundância (artigos repetidos no 
portfólio), alinhamento pelo título e 
reconhecimento científico. Ao final 
desta etapa, foram obtidos os artigos 
disponíveis de relevância científica de 
maior relação com o tema da pesquisa. 
b) Análise Bibliométrica do 
Portfólio Bibliográfico: nesta etapa, os 
dados estatísticos do conjunto de artigos 
obtido na etapa anterior foram 
analisados quantitativamente. Esta 
análise foi realizada por meio da 
descrição da freqüência absoluta dos 
seguintes parâmetros: publicações, 
autores, citações, periódicos e bases de 
dados.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
1. Seleção de portfólio bibliográfico  
1.1 Seleção do banco de artigos 
brutos  
Nesta etapa foi feita a busca dos 
artigos sobre a temática da saúde bucal 
de idosos com Doença de Alzheimer, 
somente na língua inglesa publicados 
em periódicos qualificados. No método 
ProKnow-C não são consideradas teses, 
dissertações ou artigos publicados em 
anais de eventos/congressos. Seguiram-
se os procedimentos: 
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a. Definição das palavras-chave: foram 
selecionadas as seguintes palavras-
chave relacionadas com o assunto 
“Dentistry”, “Oral Health” e 
“Alzheimer’s Disease”. 
b. Definição do banco de dados: foram 
utilizadas as informações sobre as bases 
de dados do Portal de Periódicos 
(CAPES). Foram selecionadas as bases 
que apresentaram maior aderência com 
o tema da pesquisa: OneFile, Scopus, 
MEDLINE e SciVerse ScienceDirect. 
Em seguida, fez-se o alinhamento das 
palavras-chave buscando o número de 
artigos encontrados em cada base. 
Como critério de busca nas ferramentas 
das próprias bases de dados, definiu-se 
a procura por artigos dos últimos dez 
anos, que tivessem as palavras-chaves 
em seus títulos e resumos. 
- Teste de aderência das palavras-chave: 
nesta fase do processo foi verificado se 
as palavras-chave selecionadas seriam 
mesmo as que melhor buscam artigos 
relacionados com o tema. Para isso, o 
método ProKnow-C sugere que sejam 
selecionados dois artigos do portfólio 
bruto obtido cujo título sugira a 
adequação do documento com o assunto 
de pesquisa. Depois disso, analisar as 
palavras-chave utilizadas pelos autores 
desses artigos a fim de verificar a 
aderência às palavras-chave utilizadas 
na busca do banco de dados. No caso 
deste estudo, as palavras-chave 
apresentaram-se muito bem alinhadas.  
Como resultado desta etapa de 
seleção dos artigos brutos foram obtidas 
03 palavras-chave e também o banco de 
dados (as bases de dados para a busca 
dos artigos). Por fim, foi obtido o banco 
de artigos brutos com 549 artigos 
reconhecidos cientificamente (Tabela 
1).  
Tabela 1: Banco de artigos brutos nas bases de dados de maior aderência com o 
tema da pesquisa. 
Base de dados Artigos (n) 
OneFile (GALE) 173 
Scopus (Elsevier) 169 
MEDLINE (NLM) 107 
SciVerse ScienceDirect (Elsevier) 100 
Total 549 
 
1.2 Filtragem do banco de artigos 
brutos  
Esta etapa consistiu na seleção 
dos artigos disponíveis, que possuíam 
mais relação ao tema de pesquisa e 
relevância significativa. Os filtros pelos 
quais passaram os artigos do banco de 
artigos brutos para dar origem ao 
portfólio bibliográfico final são 
descritos abaixo:  
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- Filtro do banco de artigos brutos 
quanto à redundância: foram eliminados 
do banco de artigos brutos os artigos 
repetidos, por meio da utilização da 
ferramenta EndNote. Assim, para essa 
pesquisa, 44,5% dos artigos estavam 
duplicados. Com a aplicação desse 
filtro, o banco de artigos brutos passou 
de 549 para 305 artigos brutos não 
repetidos;  
- Filtro do banco de artigos brutos não 
repetidos quanto ao alinhamento do 
título: nessa etapa foi realizada a leitura 
integral dos títulos dos 305 artigos e 
excluídos do banco aqueles cujo título 
não tivesse relação com a saúde bucal 
de idosos com Doença de Alzheimer. 
Dessa forma, foram eliminados 286 
artigos não relacionados com o tema. O 
banco de artigos brutos, de artigos não 
repetidos, então, ficou com 19 artigos, 
apenas 6,2% do total;  
- Filtro do banco de artigos brutos não 
repetidos quanto ao reconhecimento 
científico: nesta fase foi determinado o 
número de citações de cada artigo da 
base. Para isso, foram utilizadas as 
informações disponíveis no Google 
Acadêmico® que, para cada artigo, traz 
o número de vezes em que ele foi citado 
em outros documentos. Assim, definiu-
se, subjetivamente, a representatividade, 
isto é, o percentual acumulado que os 
artigos mais citados representam. Para o 
presente estudo, optou-se por selecionar 
07 artigos entre os 19 artigos do banco 
de artigos brutos não repetidos e 
alinhados quanto ao título. Nesse caso, 
foram selecionados artigos com até 04 
citações.  
- Seleção da base de artigos não 
repetidos, título alinhado e com 
reconhecimento científico: essa base, 
com 07 artigos, passou, por filtro de 
alinhamento do resumo com o tema de 
pesquisa. Nesse caso, a seleção do que é 
relevante ou não ficou depende da 
escolha do pesquisador, do que julgou-
se relevante para o tema. Assim, foram 
selecionados 06 artigos cujo assunto se 
referia à saúde bucal de idosos com 
Doença de Alzheimer;  
- Seleção da base de artigos não 
repetidos, título alinhado e com 
reconhecimento científico não 
confirmado: a identificação dos 19 
artigos restantes como reconhecidos ou 
não foi realizada através da leitura dos 
resumos dos artigos com até 2 anos de 
publicação. Esse critério, como dito 
anteriormente, é necessário uma vez que 
artigos muito recentes não possuem ou 
possuem poucas citações. Dos 19 
artigos dessa base, 05 possuíam menos 
de 2 anos da data de publicação. Assim, 
fez-se a leitura dos resumos dos 05 
artigos recentes. O resultado obtido foi 
o de 03 artigos alinhados com o tema de 
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pesquisa (mesmo critério adotado para a 
base anterior);  
- Filtro com relação à disponibilidade: 
nesta fase, a partir da base de 06 mais 
03 artigos alinhados e reconhecidos 
cientificamente, foi verificada sua 
disponibilidade, isto é, documentos cujo 
acesso não requer aquisição e está 
isento de taxas ou filiações. Dos 09 
artigos selecionados, todos estavam 
disponíveis;  
- Filtro com relação ao alinhamento do 
texto completo: etapa final do processo 
de seleção, esse filtro consiste na leitura 
dos artigos alinhados e disponíveis. Para 
o presente estudo, dos 09 artigos, todos 
estavam totalmente alinhados com a 
seleção e disponíveis.  
Ao final da etapa de seleção do 
portfólio bibliográfico, obteve-se 09 
artigos relevantes, alinhados com o 
tema e de reconhecimento científico 
(Quadro 1).  
 
Quadro 1: Portfólio bibliográfico sobre o tema Saúde Bucal de idosos com 
Doença de Alzheimer (abril/2014). 
Autor Título Periódico Ano Citações 
Ellefsen, Birita; Holm 
- Pedersen, Poul; 
Morse, Douglas E; 
Schroll, Marianne; 
Andersen, Birgitte Bo; 
Waldemar, Gunhild. 
Caries prevalence in older persons 
with and without Dementia. 
 







Neves; Hilgert, Juliana 
Balbinot; Bertuzzi, 
Daniel; Padilha, Dalva 
Maria Pereira; De 
Marchi, Renato Jose. 
Oral health behaviour and socio-
demographic profile of subjects with 
Alzheimer’s disease as reported by 
their family caregivers. 
Gerodontology 2007 17 
Stein, Pamela Sparks; 
Steffen, Michelle J.; 
Smith, Charles; Jicha, 
Gregory; Ebersole, 
Jeffrey L.; Abner, 
Erin; Dawson, Dolph. 
Serum antibodies to periodontal 









Turner, Lena N.; 
Balasubramaniam, 
Ramesh; Hersh, Elliot 
V.; Stoopler, Eric T. 
 
Drug therapy in Alzheimer disease: 












Guide to providing mouth care for 
older people: oral disease has a 
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caregivers need to know how to keep 
patients' teeth and gums healthy. 
Chen, Xi; Shuman, 
Stephen K.; Hodges, 
James S.; Gatewood, 
Lael C.; Xu, Jia. 
Patterns of Tooth Loss in Older 
Adults with and without Dementia: A 
Retrospective Study Based on a 
Minnesota Cohort. 








Knol, Dirk Lucas; 
Tomassen, Jori; 
Scherder, Erik Johan 
Anton. 
Increased masticatory activity and 
quality of life in elderly persons with 
dementia-a longitudinal matched 
cluster randomized single-blind 




Ellefsen, Birita S.; 
Morse, Douglas E.; 
Waldemar, Gunhild; 
Holm - Pedersen, Poul. 
Indicators for root caries in Danish 









Oral health of Alzheimer’s patients 






2. Análise bibliométrica do portfólio 
bibliográfico 
Com a análise quantitativa do 
conjunto de artigos obtidos, foram 
identificados três grupos de indicadores: 
Grupo 1 – relacionado diretamente com 
os artigos do portfólio; Grupo 2 – 
relacionados com as referências 
existentes nos artigos do portfólio; 
Grupo 3 – relacionado com os 
indicadores anteriores e quantifica a 
relação entre os dados do primeiro e do 
segundo grupo. 
Grupo 1 – Análise dos artigos do 
portfólio  
Este grupo está relacionado 
diretamente com os artigos do portfólio. 
Com a análise dos dados numéricos, os 
artigos selecionados foram avaliados 
quanto à relevância de seus periódicos, 
reconhecimento científico, relevância 
dos autores e palavras-chave mais 
utilizadas. 
- Relevância dos periódicos: para os 08 
artigos selecionados, conforme indicado 
no Quadro 1, coluna “periódicos”, nota-
se que 02 deles pertencem ao mesmo 
periódico (Journal of the American 
Geriatrics Society) e outros 02 a outro 
periódico (Gerodontology). Assim, para 
esse portfólio conclui-se que o assunto é 
de interesse de vários periódicos que 
publicam artigos científicos 
relacionados com a Doença de 
Alzheimer;  
- Reconhecimento científico de artigos: 
no Quadro 1 é possível avaliar, por 
meio da análise do número de citações 
de cada um dos artigos selecionados, 
quais possuem maior reconhecimento 
científico. É importante também 
considerar a data de publicação, já que 
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artigos recentes podem não possuir 
citações, ainda que sejam de grande 
importância para o tema em estudo. O 
ano de publicação também pode ser 
verificado no Quadro 1;  
- Relevância dos autores: conforme 
ilustrado no Quadro 1, nota-se que 
apenas 01 grupo de autores dos artigos 
selecionados é autor de mais de 01 
artigo. Para a amostra considerada, essa 
também pode ser uma indicação de que 
a saúde bucal de idosos com Doença de 
Alzheimer é de interesse de 
universidades e autores diversos.  
- Palavras-chave mais utilizadas: por 
meio da pesquisa das palavras-chave 
utilizadas pelos 09 artigos do portfólio, 
é possível identificar que as que mais 
caracterizam o tema da pesquisa foram: 
“Elderly” (presente em 3 artigos do 
portfólio), “Dementia” (presente em 4 
artigos do portfólio), “Oral health” 
(presente em 4 artigos do portfólio), e 
“Alzheimer’s disease” (presente em 5 
artigos do portfólio). Importante 
ressaltar que observar que estas 
palavras-chave também foram utilizadas 
nessa pesquisa (Gráfico 1). 
 
Gráfico 1: Palavras-chave mais utilizadas pelos artigos do portfólio bibliográfico e o 
número de vezes que são utilizadas. 
 
 
Grupo 2 – Análise das referências dos 
artigos do portfólio 
Nesta seção, os dados numéricos 
dos artigos serão analisados do ponto de 
vista de suas referências, isto é, para 
cada artigo do portfólio foram extraídas 
suas referências que se enquadravam 
como artigo publicado em periódico. 
Para os 09 artigos do portfólio foram 
encontradas 369 referências do tipo 
artigo. A seguir, a análise dessas 
referências: 
- Relevância dos periódicos das 
referências: as 369 referências dos 
artigos do portfólio estão distribuídas 
em 150 periódicos diferentes. Na Tabela 
2, pode se observar os periódicos que 
mais se destacaram, isto é, que 
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concentram 41% do número de referências encontradas.  
 
Tabela 2: Periódicos das referências que mais se destacaram.  
Periódicos que mais se destacaram N
o
 de artigos 
Gerodontology 33 
J Am Dent Assoc 20 
Neurology 19 
Community Dentistry and Oral Epidemiology 13 
J Periodontal 11 
Spec Care Dentist 9 
JAMA 7 
J Clin Periodontal 7 
Int J Geriatr Psychiatry 6 
J Clin Psychiatry 6 
Arch Neurol 6 
J Dent Res 5 
Alzheimers Dement 5 
J Oral Rehabil 5 
Total 152 
 
- Relevância dos autores das 
referências: para as 369 referências 
foram identificados 279 grupos de 
autores diferentes. Na Tabela 3, podem 
ser observados os autores responsáveis 
por 14% do número de referências. É 
interessante observar que um dos 
autores mais citados nas referências 
(Ellefsen, B.) também pertence ao 
grupo de autores do portfólio. 
 
Tabela 3: Principais autores citados nas referências. 
Principais autores das referências N
o
 de artigos  
Chalmers, J. M. 12 
Ship, J. A. 11 
Ebersole, J. L. 7 
Avlund, K. 6 
Adam, H. 5 
Ellefsen, B. 5 
Warren, J. J. 5 
Total 51 
 
Grupo 3 – Análise dos artigos do 
portfólio mais suas referências  
Esta análise está relacionada aos 
indicadores anteriores e quantifica a 
relação entre os dados do primeiro e do 
segundo grupo. Após a análise do 
portfólio e de suas referências cabe 
avaliar os artigos de maior destaque 
com relação à sua relevância acadêmica 
e aos autores mais citados nas 
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referências. Para isso, o método 
ProKnow-C sugere a análise com 
relação às citações no Google 
Acadêmico e com relação ao número de 
citação dos autores do portfólio nas 
referências do portfólio. Assim, pode-se 
perceber que um artigo do portfólio se 
destaca por sua relevância acadêmica 
por estar no grupo de maior destaque 
(em número de citações no Google 
Acadêmico) e produzido por autores de 
destaque (número de citações dos 
autores do portfólio nas referências do 
portfólio). Este artigo é intitulado 
“Caries Prevalence in Older Persons 
with and without Dementia” dos autores 
Ellefsen, Birita; Holm - Pedersen, Poul; 
Morse, Douglas E; Schroll, Marianne; 
Andersen, Birgitte Bo; Waldemar, 
Gunhild (Quadro 1). 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Esse estudo trouxe informações 
relevantes para interessados em 
pesquisas relacionadas à saúde bucal de 
idosos com Doença de Alzheimer. Os 
objetivos inicialmente propostos foram 
alcançados, obtendo-se, ao final da 
aplicação do método ProKnow-C, um 
portfólio de 09 artigos relevantes, de 
reconhecimento científico e alinhados 
com o tema da pesquisa.  
Com relação ao método 
utilizado, o ProKnow-C mostrou-se 
como uma boa alternativa, pois permitiu 
sistematizar a atividade de pesquisa e 
seleção dos artigos. Pelos resultados 
numéricos obtidos e o nível de 
relevância dos artigos selecionados, 
pode-se perceber que este método é uma 
ferramenta de grande utilidade 
acadêmica.  
No que diz respeito ao 
alinhamento do tema de pesquisa é 
mantida certa subjetividade na seleção 
dos artigos, porém essa subjetividade 
faz parte do processo, uma vez que cada 
indivíduo possui seu próprio interesse e 
objetivos sobre determinado tema de 
pesquisa.  
Uma limitação deste método está 
na seleção de artigos escritos somente 
na língua inglesa, já que publicações em 
outros idiomas também podem 
apresentar relevância para o tema de 
pesquisa. 
Este método permitiu identificar 
os autores de destaque e os artigos cujas 
leituras são significativas para o tema 
saúde bucal de idosos com Doença de 
Alzheimer. Além de destacar os 
periódicos que mais publicam sobre o 
tema de pesquisa, pode  apontar, 
também, os periódicos mais suscetíveis 
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